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ABSTRAK 
Perusahaan rokok di Indonesia memiliki persaingan yang 
cukup ketat sehingga setiap perusahaan saling berlomba-lomba untuk 
selalu unggul dari kompetitornya. Hal ini juga berlaku bagi PT. 
Gawih Jaya sebagai anak perusahaan PT. Wismilak Inti Makmur, 
Tbk yang bergerak pada distribusi rokok. Agar unggul dalam 
persaingan, salah satu faktor yang harus diperhatikan PT. Gawih 
Jaya adalah pengelolaan persediaan barang yang mereka jual. 
Pengelolaan persediaan memerlukan pengendalian internal yang baik 
agar proses yang menyangkut persediaan dapat berjalan secara 
efektif dan efisien serta pengamanan pada persediaan dapat terjamin 
dengan baik. Kegagalan terhadap penerapan pengendalian internal 
pada persediaan dapat berdampak pada ketidakpuasan konsumen dan 
kerugian yang besar bagi PT. Gawih Jaya. Oleh karena itu sangat 
penting untuk melakukan evaluasi pengendalian internal pada siklus 
persediaan PT. Gawih Jaya.  
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksploratori 
yang tidak berhipotesis dengan jenis data kualitatif. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal yang berjalan 
pada siklus persediaan PT. Gawih Jaya. Data diperoleh melalui 
kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh kemudian akan dijelaskan secara sistematis dan 
dibandingkan dengan teori pengendalian internal yang ada. 
Hasil dari penelitian ini adalah PT. Gawih Jaya telah memiliki 
pengendalian internal yang baik pada siklus persediaannya karena 
telah menerapkan kelima komponen pengendalian internal, yaitu 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, 
informasi dan komunikasi, serta pengawasan kedalam siklus 
persediaannya. 
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ABSTRACT 
Cigarette companies in Indonesia have a tight competition with 
each other so that each company vying to stay ahead of competitors. 
This also applies to the PT. Gawih Jaya as a subsidiary of PT. 
Wismilak Inti Makmur, Tbk which is engaged in the distribution of 
cigarettes. To excel in the competition, one of the factors that must 
be considered by PT. Gawih Jaya is the management of inventory 
they sell. Inventory management requires good internal control so the 
process involving inventory can be run effectively and efficiently as 
well as securing the supply can be guaranteed well. The failure of the 
implementation of internal controls over inventory can have an 
impact on consumer dissatisfaction and a big loss for PT. Gawih 
Jaya. Therefore it is very important to carry out an evaluation of 
internal controls over inventory cycle PT. Gawih Jaya. 
This research conducted an exploratory study that does not 
hypothesize with qualitative data. This study aimed to evaluate the 
internal controls that are running on inventory cycle of PT. Gawih 
Jaya. Data obtained through observation, interviews, and 
documentation. The data obtained will then be systematically 
explained and compared with inventory control theory. 
The results of this research is PT. Gawih Jaya has a good 
internal control in the inventory cycle because it implementing the 
five components of the internal control, namely the control 
environment, risk assessment, control activities, information and 
communication, and monitoring into its inventory cycle. 
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